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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  Открытое
акционерное общество «Гомельский мясокомбинат».
Целью  работы  является  исследование  вопросов  стратегического
управления производственной и сбытовой деятельностью ОАО «Гомельский
мясокомбинат» и разработка мероприятий по его совершенствованию.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ
производственной и сбытовой деятельности предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  совершенствования  стратегии
производственной  и  сбытовой  деятельности  на  ОАО  «Гомельский
мясокомбинат»,  а  именно,  совершенствование  стратегии  сбытовой
деятельности  предприятия  за  счёт  проведения  рекламной  компании  с
использованием  общественного  транспорта;  совершенствование  стратегии
производственной деятельности предприятия за счёт внедрения  новейших
программных  средств  управления;  совершенствование  стратегии  сбытовой
деятельности предприятия за счёт найма бренд-менеджера.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведённый  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  стратегии  производственной  и  сбытовой  деятельности
предприятия, все заимствования из литературных источников, теоретические
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их
авторов.
